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摘 要 
近年来，随着信息技术不断发展，出版业对于出版管理信息系统的需求非常
迫切，信息自动化办公更是成为一种发展趋势。趋势既能是我们繁杂的工作变得
简单、高效、快捷、方便，也可以大大降低运用成本，因为出版管理信息系统的
主要特点之一就是无纸化，通过开发与使用一套科学的出版管理信息系统，不仅
仅是用来帮助进行出版信息的管理，而是在信息管理的基础上，提高员工工作效
率，解放员工双手，让员工更好的开展工作，保证更好的发展。所以出版管理信
息系统成为了目前一项比较重要的研究课题。 
本文以出版业现有实际需求为背景，设计并实现了一款出版管理信息系统。
本论文主要针对当前出版业出版信息的管理情况进行调研，从而展开需求分析和
研究，通过采取模块化设计思想，对系统的角色和功能进行了详细划分，根据出
版业的实际需求明确了系统功能，对系统的重点功能模块，如采购模块、部门管
理模块、以及采购管理功能、出版信息管理等进行了详细的介绍。另外，本文还
对数据库进行了详细设计出版管理信息系统规范了采购管理、人员管理等流程，
实现了无纸化办公和规范化办公。 
本文通过使用了当下大家比较热衷使用的 B/S 架构方式进行系统的搭建，采
用.NET 框架结构模式对系统进行整体架构；详细介绍了的技术特点，分析了.NET
技术开发系统的实现过程，分析了采用技术的特点，对系统的可行性进行了详细
分析，确定了本系统的硬件、技术、维护等方面需求，保证所开发设计的系统能
够达到了预期目标。 
 
关键词：出版信息；NET 技术；B/S 架构 
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Abstract 
 
Abstract 
In recent years, with the continuous development of information technology, the 
publication of the management information system needs is very urgent, information 
automation office is becoming a trend of development. The trend is simple, efficient, 
fast, convenient, also can greatly reduce the use of cost, because the publication of 
management information system is the main feature of paperless, through the 
development and use of a scientific publishing management information system, not 
only to help the publication of information management, but on the basis of 
information management, improve employee work efficiency, the liberation of 
employees, so that employees better work, to ensure better development. So the 
publication management information system has become an important research topic 
at present. 
This paper is based on the actual needs of the publishing industry, design and 
implementation of a management information system. This thesis mainly aims at the 
present situation of publishing information management, and carries out the 
requirement analysis and research. By adopting the idea of modular design, the role 
and function of the system is divided into detail. According to the actual needs of the 
publishing industry, the system function is defined. In addition, this article also carries 
on the detailed design and publication information management system for the 
database. The process of purchasing management, personnel management, etc.. 
In this paper, we use the B/S framework to build the system, and analyze the 
implementation process of the.NET technology development system, analyze the 
characteristics of the system, determine the hardware, technology, maintenance and 
other aspects of the system to ensure that the development and design of the system 
can achieve the desired objectives. 
 
Key words: Government Information; NET Technology; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
近年，随着我国信息现代化战略的实施，在出版业信息化的大背景下，出版
业的规模在扩大，出版图书的数量也在在快速增长，出版业在快速发展的同时，
给出版业管理和发展带来了新的挑战，实现出版管理信息系统的信息化科学化的
管理是我国出版业应该考虑的重要问题。为此国内出版业，开始进行数字化建设，
运用信息化手段，使用先进的计算机网络技术来提高工作效率，出版企业通过购
买商业化的出版管理系统，或组织自身力量进行开发等方式，进行出版信息的管
理来进行各种的信息管理以及自身的信息建设[1]。出版管理系统的应用，对减轻
出版管理人员的负担，提高管理水平，加强出版业的信息化建设具有重要意义。 
在出版信息管理的方式的演变中主要有以下的关键意义： 
(1)出版信息的管理也开始进行信息化的管理。各业务系统关系越来越密切，
在诸多业务系统中需要有统一的管理平台｡目前，出版信息管理各业务缺少统一
管理的信息，阻碍了信息化建设向精细化｡可视化｡智能化的深入化发展，在出版
信息的管理发展过程中显得尤为的紧迫｡ 
(2)出版信息数量众多分布广｡数量多，为了方便信息的查询以及管理迫切的
需要建立统一的出版信息管理系统以便信息及时更新｡增加信息更新的及时性。 
(3)在过去出版信息管理人员面对大量的图书的出版信息的管理，对信息的
管理不够全面，对信息的管理不够及时急需出版信息管理平台，以便宏观的把握
图书出版信息的情况设｡为了对出版信息进行更好的管理，对出版业的出版管理
信息系统进行信息化科学化的设计。 
出版的信息管理还一直延续着传统人工管理的模式进行管理迫切的需要信
息化的管理手段进行管理，出版的各种信息不公开不透明，给出版业出版信息管
理工作者的工作积极性的不断提升，个人工作热情的高涨有着很大的影响。出版
业信息管理混乱，对出版书籍的质量造成了一定的影响，从而影响的整个出版业
的声誉，所以迫切的需要对出版管理信息系统进行合理化规范化的设计，使用出
版管理信息系统合理规范的管理出版信息[3]。出版信息的信息化稳定性用对提高
出版图书管理以及出版管理等以及减轻出版业管理人员的工作量和工作的效率
提高了出版信息的管理。 
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出版业各职能部门的需求，针对各部门对出版业管理的业务流程，提高对出
版业管理相关数据的收集、检索、分析和处理、汇总、调用的管理手段，以出版
业的出版基本信息、采购信息、部门信息等信息的采集、处理、系统分析为核心，
采用.NET 平台以及数据库 SQLServer2010，设计一套出版管理系统，实现出版
业管理信息的网络化管理。 
1.2 国内外研究现状 
（1）国外研究现状 
在国外特别是欧美等发达国家，各行业的信息化都发展的较为迅速，特别是
计算机技术的发展，给信息化系统的发展带来了发展和建设的技术基础，出版管
理信息系统是一项复杂的系统，在数据的存储以及数据的处理上都需要大量的数
据运算，在欧美等发达国家计算机技术的快速发展以及信息网络技术的发展给信
息化的发展奠定了基础｡国外的出版管理信息系统涉及到各个方面。广泛的信息
管理系统的使用大量的解放了人工管理，提高了管理的效率以及优化了管理的方
式。国外的各大出版业特别是著名的出版企业都开始使用管理系统来进行数据的
管理，国外的出版机构也开始使用信息管理系统来进行各种信息的管理，包括人
力资源的管理、采购信息的管理等各个方面，促进了出版业的发展，提升了出版
业的图书出版的质量以及出版业的声誉，使得出版业可以更加规范合理的进行出
版系统的管理以及对出版信息的管理，国外发达的信息技术为各种信息管理系统
的发展提供了技术基础以及经济基础。随着国外技术的发展，大量的新技术传到
国内，国内的信息管理系统也得到了快速发展图书出版管理的信息化由来已久，
在国外各种信息管理系统都很发达，特别是在德国、美国等，重视教育出版的大
国各种信息管理系统都很发达，系统功能也很完善，特别是在对出版管理信息系
统的权限控制和利用方面要远远领先于国内的信息管理系统，各种各样的信息管
理系统得到了普遍的应用，使得国外的信息管理系统的发达程度以及信息管理的
力度都得到了极大的发展，随着越来越发达的信息客户机计算机对各行各业的信
息化发展都发生了很大的促进作用，通过对信息技术的不断的增强以及对各方面
的信息不断的完善，可以利用更加规范合理的信息化建设以及科学化的管理来完
善多个方面的信息基础以及信息管理使得各方面的信息管理技术都在不断的完
善提升，各行业都在积极探索利用信息管理系统提升管理效率的途径，对出版管
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理信息系统的研究和应用也比国内要早，通过对系统应用过程中的问题进行收集、
分析和优化改进，在信息管理方面使得出版业的信息管理和信息完善不断的领先
于其他行业。 
（2）国内研究现状 
国内的出版业出版管理信息系统的管理在改革开放以后在不断的完善和发
展，但是仅仅部分大型国企按照相关部委的要求进行了信息管理系统建设试点应
用。随着我国的国力和信息技术的不断的发展，对出版信息以及教育信息的管理
不断的增强以及各个层面的信息管理都随着管理方式以及管控人员的素质不断
的增强从而增加了信息管理的效率和开拓了信息管理的思路等信息管理方式，使
得我国的出版业信息管理系统在不断的发展不断的前进。 
很多大型企事业单位认识到市场上销售的标准版信息管理系统的不足，尝试
着进行自足开发设计符合自身需要的管理系统，近几年出现了不少成功案例。但
大多数单位在自行开发系统中，思路不清晰、目标不明确、缺乏对系统开发过程
的掌控，使系统建设最终未能成功。主要原因包括，公司缺乏了解档案管理和信
息管理系统的高层领导，不能有序地统筹开展工作；缺乏既懂相关信息管理业务
又具备软件开发能力的人才，对用户需求分析不透彻、不准确、不能很好地了解
单位和员工需求，导致开发出的系统存在不足和使用不便等问题；部分系统在开
发中对安全性考虑不足，致使系统实施后电子信息失去了保密性和安全性，最终
得不偿失。 
首先在信息系统建设的时候要有自己的信息建设的力量以及信息建设的过
程中要符合自身的信息建设的要求。其次，企事业单位在建设信息管理系统时，
应充分了解自身管理实际和需要，积极学习国外的先进经验而不是照搬其功能，
这样才能真正开发出符合管理实际、有助于管理效率和管理水平提高、好用、易
用的出版业出版管理信息系统为我国的信息系统的管理方式以及管理的力度等
都进行了优化设计。 
1.3 论文的研究意义 
建立完善的出版管理信息系统是一项复杂的系统，实现出版业出版信息管理
的信息化科学化，实现出版信息管理的流程管理规范化。系统开发适用于出版业，
为提高出版业出版信息管理效率，解决出版信息管理遇到的问题，实现了出版业
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出版信息的合理化规范化的管理，实现了出版业的信息化建设，实现了出版信息
科学规范管理。 
本文设计的出版管理信息系统，减少了人工的工作量，实现了信息的共享，
具体解决了以下问题。 
（1）对出版管理信息系统的研究背景以及出版系统国内外的发展状况做了
详细的研究。通过研究设计了出版管理信息系统，提升了出版信息管理的信息化
以及现代化。 
（2）对出版业出版管理信息系统的数据处理方式进行了设计实现，.建立规
范统一的出版业出版信息管理方式，采用权限统一认证的方式，建立出版信息管
理的信息标准，便于出版信息系统的统一管理，为实现相关业务的统一标准，统
一受理，统一口径提供有力支撑｡分析和研究出版业出版信息管理的流程，借鉴
相关的技术，对出版信息管理平台进行完整的建模信息管理平台进行完整的建模，
并按照平台的建设要求提出建设方案｡ 
（3）使用数据库的安全机制以及内置表的机制，保证了系统在研发以及系
统后期维护的过程中的方便性和数据的稳定性，实现了数据信息管理的数据筛选
以及相关业务以及对数据的信息管理和数据的分析管理。 
（4）在设计设计的时候就开始考虑信息的管理以及信息的分析处理，在数
据的处理以及数据的响应上进行了优化，通过数据的处理以及对相关 SQLserver
语句的优化提升了系统的访问速度提高了系统的实时性。 
（5）采用 ASP.NET 语言和数据库有着很好的数据传输速度以及数据传输的
稳定性和及时性，对提高数据的实时响应以及数据集的安全性以及系统的稳定的
实时性进行了深入的改进，通过二者的有效结合对大量的实时访问系统也可以很
好的提供数据响应保证系统稳定运行。 
本系统的使用，使得出版业出版信息处理更加的及时更加的透明，处理的结
果可以快速的进行发布。增加了出版业各个部门之间的数据的共享以及数据的处
理，在不同的部门之间的数据进行无缝传输以及快速传输。通过对出版信息的管
理可以使文件信息快速的传输，不用经过人工的审核，快速垂直的进行传输了，
提升了信息传输的效率，通过对出版信息的管理使单位工作人员能够方便快捷准
确的知道单位的出版信息，提高了工作人员的积极性。通过对出版信息的管理能
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够更好将出版新进行科学管理,增加工作透明度,对工人的工作有着很大的激励作
用，提升了员工的工作积极性以及工作的管理实时性。随着信息共享程度和数量
的不断提高也可以更加方便为领导决策提出有力的辅助决策本系统通过和出版
业内的其他信息系统进行集成，形成了信息共享的系统，使得出版信息管理不再
是一个孤立的信息孤岛，可以实现信息的共享以及快速的传输。 
1.4 主要研究工作 
本文结合出版业实际情况，参考已经商业化应用的信息管理系统和部分出版
业在使用的自主开发信息管理系统，吸取这些系统的优点，从实用性出发，对开
发适用本级出版业的信息管理系统，进行需求分析和设计。 
在系统设计的时候就考虑了系统设计的方式以及系统管理的方式就考虑了
系统部署的方式，充分利用了现有的网络资源节约了系统部署的成本，实现了出
版管理信息系统的现代化管理。本系统前台采用微软公司的 ASP.NET 框架设计
了系统前台的各个功能页面，实现了系统的前台页面的各个功能模块，采用系统
模块化的设计，实现了前台高内聚低耦合的系能。使用微软的 SQLserver2010 的
后台数据库系统，可以很好的和前台接待 ASP.NET 数据绑定可以更有效地传送
到后端数据库的要求。 
本文的主要研究内容有： 
1. 系统采用浏览器/服务器的模式。利用现有的网络搭建系统。 
2. 在信息的管控和信息的处理方面进行了优化对数据的管理以及数据的处
理进行了优化。 
3. 在该系统中，并使用 ASP.NET，ADO.NET 技术进行系统开发基于 B/S
的网络的出版业信息管理系统。从技术方面来看，本系统主要采用的是.NET 平
台，利用 Visual Studio 2008 和 SQL Server 2010 进行具体的项目开发。考虑到系
统界面的完整性，系统决定采用 C＃作为主要程序开发语言。 
1.5 论文组织结构 
论文共包括六章，各章节内容概述如下： 
第一章：绪论，通过阅读大量有关出版业信息化管理，特别是出版信息化管
理的相关资料，分析了信息管理系统的研究状况以及信息系统的发展状况，和国
内外的发展状况以及对建设状况进行了详细的论述。 
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